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Balita rentan terkena diare. Salah satu penyebab diare balita karena mengkonsumsi Makanan
Pendamping ASI yang terkontaminasi bakteri. Pengelolaan MP ASI lokal lebih rentan terjadi
kontaminsai mikrobiologi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan kontaminasi
Eshericia coli pada penyajian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP ASI) lokal bagi balita 6-24 bulan
dengan kejadian diare balita 6-24 bulan. Selain itu juga untuk mengetahui hubungan antara faktor
HACCP, karakteristik penjamah makanan, dan faktor sanitasi lingkungan, terhadap kontaminasi
Eshericia coli pada penyajian MP ASI lokal. Penelitian ini menggunakan metode survei dan
pemeriksaan laboratorium dengan pendekatan potong lintang. Sampel penelitian ini adalah 84 Balita
6-24 tahun di Kelurahan Tandang dan swab sampel alat makan dan MP ASI lokal yang dikonsumsi.
Hasil penelitian ini menunjukan 39 (46,4%) swab sampel alat makan dan MP ASI lokal postif
terkontaminasi Eshericia coli dan 37 (44%) balita memiliki riwayat diare. Berdasarkan hasil analisis
dengan chi square diketahui kontaminasi Eshericia coli pada MP ASI lokal berhubungan dengan diare
balita 6-24 bulan (p=0,003) dan terdapat hubungan antara faktor pemanasan ulang MP ASI lokal
dengan kontaminasi Eshericia coli (p=0,033). Sementara faktor HACCP yang tidak berhubungan
dengan kontaminasi Eshericia coli yaitu tenggang waktu penyajian (p=0,334), wadah penyimpanan
(p=0,953), dan tempat penyimpanan (p=0,643). Faktor karakteristik penjamah makanan dan sanitasi
lingkungan tidak memiliki hubungan bermakna dengan kontaminasi Eshericia coli, seperti pendidikan
penjamah (p=0,245), pekerjaan penjamah (0.466), perilaku mencuci tangan (0,643), cara menyuapi
balita (0,379), perilaku meniup makanan (0,866), cara mencuci alat makan (p=0,915), sumber
kontaminan (p=0,509), dan kondisi tempat cuci alat makan (0,509)
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